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内容摘要 
内容摘要 
证据收集作为民事诉讼证明程序的起点，其重要性不言自明。然而我国
一直以来都未对证据收集领域予以必要的重视。近年来的审判机制改革在不
断强化当事人主导地位加和强当事人举证责任的同时，进一步弱化了法院在
证据收集中的责任。遗憾的是，改革所赋予当事人的举证责任与当事人应当
享有的证据收集权利保障并不均衡，当事人所负的举证义务与收集证据能力
不足的矛盾在实践中频繁地显现出来。不少学者已意识到这场改革似已有
“矫枉过正”之嫌，应当重新定位当事人举证与法院调查取证之间的关系，
并进一步探索和实践当事人收集证据权利的程序保障。2012 年修订的《民事
诉讼法》（以下简称新民诉法）及 2015 年 2 月 4 日颁布施行的《最高人民法
院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》（以下简称《民诉法解释》）
对此已作出了一定的回应，但仍缺少框架性的制度建构，需要进一步完善。
基于此，本文从分析民事证据收集制度概念入手，在论证证据收集制度价值
的基础上，对我国民事证据收集制度的历史演进和现状予以剖析，进而提出
完善我国民事证据收集制度的构想。 
本文除引言及结语外，共分为三章： 
第一章，民事证据收集制度概述。该章从民事证据收集制度的概念辨析
着手，探讨了我国民事证据收集制度的价值。 
第二章，我国民事证据收集制度的历史演变和现状分析。该章首先分三
个阶段，即法院绝对主导地位阶段、法院实质主导地位阶段和当事人主导地
位阶段阐述了我国民事证据收集制度的历史演变，并在此基础上分别对我国
当事人、诉讼代理人和法院的证据收集制度的立法和司法现状进行了逐一分
析。 
第三章，我国民事诉讼证据收集制度的完善。首先，从坚持以当事人举
证为主、法院查证为辅的原则，加强法院在程序上的控制、指挥权和强化当
事人的诉讼义务三方面论述了证据收集权的合理配置；接着从扩充和完善收
集方法，完善证据收集权的救济保障机制，健全相关配套制度三方面阐述了
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 如何构建完整的证据收集制度体系。 
 
关键词：证据收集   现状分析  完善 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
As the start of civil proof procedure, evidence collection is obviously 
important. However, evidence collection is always undervalued in China. In 
recent years, the judicial mechanism is under reform which enhances the 
dominant position of the parties and their burdens of proof while weakens the 
responsibility of court in the process of evidence collection. Unfortunately, the 
burden of proof which the parties get from the reform and the guarantee of the 
parties’ rights when collecting evidence are unbalanced. The contradiction 
between the proof obligations of the parties and the lack of the ability to collect 
evidence frequently emerged in practice. Many scholars have realized that this 
reform seems to be hypercorrect. The relationship between the parties’burden of 
proof and the responsibility of court in gathering evidence and investigating 
should be  redefined. The guarantee of the parties’rights in collecting evidence 
need to be further explored and put into practice. Civil Procedure Law of the 
People’s Republic of China revised in 2012 and Intepretations of the Supreme 
People’s Court on Certain Issues Concerning Application of the Civil 
Procedure Law of the People’s Republic of China enacted on 4 February, 2015 
responded upon this issue to a certain degree. But the responses were lack of the 
frameworks of System reconstruction. Based on the above, this thesis starts from 
the analysis of the concept and bases on the argument of the values of civil 
evidence-collecting system to deeply analyze its historical development and the 
status quo and further put forward the idea of optimization. 
In this thesis, there are three chapters except the introduction and the 
conclusion. 
Chapter Ⅰ. The general introduction of civil evidence collecting system. In 
this chapter,the writer starts with the concept redefinition of civil evidence 
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 collecting system.Then the value of China’s civil evidence-collecting system is 
discussed. 
Chapter Ⅱ. The historical development and status quo of civil evidence 
collecting system in China. This chapter starts with the statement of the historical 
development of civil evidence collecting system in China in three periods from 
absolutely court oriented, actually court oriented to party oriented. On this basis, 
further analysis is made on the status quo of legislation and judicial on the 
evidence collecting of the parties, the legal representation and the court 
respectively.  
Chapter Ⅲ. The optimization of the civil evidence collecting system in 
China. Firstly, the thesis discusses the reasonable allocation of the rights to 
collect evidence from three aspects: the insistence of the principle to give priority 
to the parties on evidence collecting with auxiliary verification of the courts, the 
reinforcement of the procedure control and command of the courts and the 
enhancement of the lawsuit obligation of the parties. Then the means to improve 
evidence collecting system are stated from the expansion of collecting methods, 
the optimization of relief guarantee mechanism and the perfection of related rules 
and regulations. 
 
 
Key Words:  Evidence Collecting; Analysis Of Status Quo; Optimization 
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引   言 
证据为正义之基础，也为民事诉讼之核心。对于当事人来说，打官司就
是打证据；对于法官来说，办案就是办证据。而作为证明程序起点的证据收
集行为，在诉讼程序中的地位也不容小觑。“诉讼的胜负实质上取决于，哪
一方当事人能够收集更多、更有力的证据，并以此向法官展示更强的说服力”
①证据收集制度无论是在发现案件真实方面，还是在维护当事人平等的诉讼地
位方面，亦或是保障法院公正判决、提高诉讼效率方面均具有重要价值。正
是因为证据收集制度具有如此重要的价值，世界各国都对其格外重视，分别
以立法的形式规定了较为完善的证据收集制度。较之国外，我国受传统诉讼
观点的影响，对证据收集制度向来不够重视，在民事诉讼法中所涉条款寥寥
无几。法院查证与当事人举证之间的关系如何恰当地处理、当事人收集证据
的权利如何得到有效保障，多数学者认为，这是民事证据收集制度应当包含
的两个内容。然而在近年来的司法改革中，一方面，当事人的主导地位不断
被强化，当事人的举证责任也相应地被不断加重，但当事人应当享有的证据
收集权利却没有得到很好的保障；另一方面，为了减轻法院的负担，确保法
院的中立地位，防止职权的滥用，法院的查证权被不断限缩，使得当事人无
法进一步从法院来寻求举证的帮助，最终导致法院只能在有限的证据甚至是
虚假的证据材料的基础上对案件事实作出判断，建立在真伪不明基础上的判
决明显增多，严重影响了司法的公正性与权威性。因此，恰当地处理法院查
证与当事人收集证据之间的关系，探求发现案件真实过程中法院作用与当事
人作用的平衡，让当事人的证据收集权得到有效保障，是当前司法改革的当
务之急。本文拟从民事证据收集的概念入手，在论证民事证据收集制度的价
值的基础上，对我国民事证据收集制度的历史演变和现状进行分析，并结合
新民诉法及其司法解释对民事证据收集制度提出完善建议。
                                                             
① [日] 新堂幸司.新民事诉讼法[M].林剑锋译,北京：法律出版社,2008.369. 
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第一章  民事证据收集制度概述 
第一节  民事证据收集的概念辨析 
在论及民事证据收集制度前，有必要对与“证据收集”相关的“证据调
查”、“证据交换”、“证据保全”的内涵予以辨析，以明确界定“证据收集”
的概念。 
学界对“证据调查”有多种理解。我国台湾学者陈朴生认为：“证据之
调查，因其作用不同，得分为形式调查和实质调查两种；前者，重在证据资
料之收集，属于立证范围，后者，重在证据态度之发见，属于判断范围。”①根
据陈朴生先生的这一定义，“证据调查”包括形式调查（形式上的发现、采
集、提取、固定证据）和实质调查（证据的审查与判断）两种，实质调查的
主体只能是法院，形式调查的主体既可以是法院，也可以是当事人及其诉讼
代理人。而国内学者对于“证据调查”又有“广义”和“狭义”之分。“广
义”说认为：“为了查明和证明案件事实，司法人员、执法人员和其他有关
人员进行的与证据的收集、审查和运用有关的各种调查活动的总称即为证据
调查。”②“狭义”说认为证据调查仅仅是指：“律师和执法机关为了证明特定
的案件事实,按照法定程序和范围,收集证据材料的法律活动”。③笔者以为，
上述广义的观点调查主体过于宽泛，既有形式调查，又涵盖了实质调查，而
狭义的观点调查主体也不甚明了。笔者更赞同陈朴生学者对“证据调查”所
作的形式与实质的两分法的分析。接下来本文中所要论述的民事诉讼中的
“证据收集”就是指证据调查中的“形式调查”，而不涉及证据的审查与判
断，它的实施主体包含法院、当事人及当事人的委托代理人。④ 
对于“证据交换”，我国学界也尚存不同的观点。有观点认为，“证据交
换是指人民法院审理民事案件，根据当事人申请或者依职权，在开庭前主持
双方当事人将各自提供的证据进行交换，否则不得在法庭上提出，也不得作
                                                             
① 陈朴生.刑事证据法[M].台北：三民书局，1983.331. 
② 何家弘.证据调查[M].北京：人民大学出版社，2005.2. 
③ 江伟.证据法学[M].北京：法律出版社,1999.243. 
④ 在英美法系国家，证据收集主体为当事人及其代理律师，而法院并不是取证的主体，只处于辅助地位。 
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为定案的根据的一种诉讼制度。”①,也有观点认为，“证据交换是指当事人将
各自持有的准备正式开庭审理时使用的证据彼此进行互换，从而互通信息、
整理和明确争点，以追求公平诉讼的制度。”②上述第一种观点是从我国有关
规定角度出发的，第二种观点则是从比较法角度出发的。可以看出，证据交
换是双方当事人之间展开的证据互换的活动，是一种双向性诉讼活动。我国
的证据交换制度是在我国司法实践经验的基础上，借鉴了英美法系国家的证
据开示制度所建立的一种诉讼证据制度。英美法系国家的证据开示制度兼具
了“证据交换”和“证据收集”的功能，当事人通过证据开示程序收集其所
需的证据。证据开示通常是在法院不干预的情况下，由当事人及其律师自主
进行，对象即包括当事人，也包括案外第三人。而我国的“证据交换”制度
则脱离了“证据收集”，具有相对独立性，“证据交换和证据收集是两项诉讼
制度，而不是一项诉讼制度的两个步骤或两个方面。”③它们往往存在时间上
的先后顺序，如从第三人处收集证据是当事人之间开展“证据交换”活动的
前提。 
英美法系没有类似于大陆法系完整意义上的证据保全制度，其笔录证言
制度④倒是具有保全证据的功能和意义。我国在 2012 年《民事诉讼法》修改
之后，增加了诉前证据保全的规定，因此，有学者认为，“所谓证据保全，
是指法院在诉讼提起前或起诉后尚未开始证据调查时，因证据有灭失或以后
难以取得的情况，经当事人申请或对方当事人同意或依职权，而预先调查证
据以确保证据安全的程序。”⑤也有学者认为，“证据保全是指在证据可能灭失
或者以后难予取得的情况下，人民法院依申请或依职权予以调查收集和固定
保护的行为。”⑥从上述观点来看，“证据保全”中包含了“证据收集”行为。
在司法实践中，证据保全与证据收集通常也如影随形。证据保全是在收集到
证据材料后立刻进行保全，或在证据收集的同时进行证据保全。但因“证据
保全”和“证据收集”在行为方面分属于不同的主体，证据保全的实施行为
                                                             
① 梁书文.《关于民事诉讼证据的若干规定》新解释[M].北京:人民法院出版社,2011.315. 
② 许少波.民事诉讼证据交换制度的立法探讨[J].法律科学，2012，（3）：132－139. 
③ 汤建维.民事诉讼中证据交换制度的确立和完善[J].法律科学，2004，（1）：74－80. 
④ 笔录证言，是指一方当事人向对方当事人或第三人在开庭前通过口头或书面的方式取得证言的方法和程
序。 
⑤ 王福华.民事诉讼法学[M].北京：清华大学出版社，2012.237. 
⑥ 王胜明主编.中华人民共和国民事诉讼法释义：最新修正版[M].北京：法律出版社，2012，181. 
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主体只有法院，而证据收集的主体除法院外，还包括当事人及其代理人，因
此本文要论述的仅指单纯的证据收集行为，而对证据的保全行为不作探讨。 
综上，民事证据收集的涵义可以界定为：在民事诉讼中,当事人及其诉
讼代理人为了证明自己的主张成立，或者法院为了查明案件事实，在法定的
范围内、遵循一定的程序和方法, 发现、采集、提取和固定与案件相关的各
种证据材料的活动。                                             
第二节 民事证据收集的价值 
 毋庸置疑，证据是民事诉讼的核心，只有掌握了充分的证据，才能揭
示案件的真相，使认定的案件事实更加接近客观真实。然而，证据本身是静
态的，其必须通过“发现、采集、提取、固定”等动态过程才能够进入到诉
讼中来，也就是说只有首先解决了证据的收集问题，之后的质证、认证和依
据认证的证据作出裁判等一系列程序才有可能进行。由此可见，证据收集制
度在民事诉讼中有着重要的价值。 
一、促进发现案件真实 
从比较法的视角来看，大陆法系国家因一贯注重实体正义，因此重视发
现案件真实,而英美法系国家虽然注重程序正义，但也同样将发现真实作为
重要任务。可见，发现真实具有超越法系或法文化的普遍意义。①英美法系国
家在民事诉讼中适用的是对抗制，因此，当事人双方都具有更积极的动因去
收集既能够证明案件事实、支持他们的主张，又对他们最有利的的证据。事
实上，在英美法系国家的当事人及其代理人几乎负担了发现案件真实的所有
责任。因此，英美法系国家为了保障和促进当事人及其代理人对案件真实的
发现，不断完善证据开示制度，以保障当事人及其代理人更容易收集和获得
证据。在实行辩论主义的大陆法系国家，虽然将发现案件真实的任务交于当
事人及其律师代理人，但同时也要求法官有协助当事人查明案件事实的义
务。如德国规定的法官的阐明义务，以及在特定的情形下法官享有的依职权
调查取证的职权等。 
                                                             
① 王亚新.社会变革中的民事诉讼[M].北京：北京大学出版社,2014.49. 
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